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D É c S Y G Y U L A
(B lo o m in g to n )
Emlékezés egy rasdorfi kirándulásra
E m lé k e z é s em K á lm á n B é la n e v é v e l s z e r e tn ém k e z d e n i , a k i 1 9 4 0 é s 1 9 4 4 k ö z ö t t É r s e k ú jv á -
r o t t m ű k ö d ö t t a g im n á z iu m b a n , am e ly n e k ta n u ló ja v o l ta m . T ő le h a l lo t ta m e lő s z ö r B u d e n z
n e v é t . N a g y h á lá v a l g o n d o lu n k r á m a is , m e g b o ld o g u l t ta n á ru n k r a , b a r á tu n k r a , a k i tő l a z
e ls ő in d í tá s o k a t k a p tu k , h o g y n y e lv é s z e k le g y ü n k .
A m á s o d ik ta lá lk o z á s o m B u d e n z n e v é v e l i t t v o l t , B u d a p e s te n , Z s i r a i ta n á r ú r e lő a d á s á n .
E m lé k s z em , ő a n ém e te s k ie j té s s z e r in t "e"-vel e j te t te B u d e n z n e v é t , [budeneJ-nek.
A h a rm a d ik ta lá lk o z á s o m u g y a n c s a k i t t v o l t B u d a p e s te n , a m ik o r m e g v á s á ro l ta m
B u d e n z f in n n y e lv ta n á t S z in n y e i á td o lg o z á s á b a n . E z n a g y o n k o r a i g r am m a t ik a i m u n k a
v o l t . M a s o k k a l jo b b n y e lv ta n o k á l ln a k a d iá k o k r e n d e lk e z é s é r e . M i e z t h a s z n á l tu k a k k o r .
I g e n s o k a t ta n u l ta m b e lő le . E z t a b b ó l tu d o m , h o g y am ik o r 1 9 5 8 -b a n n em s o k k a l N ém e to r -
s z á g b a v a ló á t te le p ü lé s em u tá n e g y n ém e t ö s z tö n d í j ja l F in n o r s z á g b a m e h e t te m , h á ro m
v a g y n é g y n a p u tá n m á r m e g tu d tam é r te tn i m a g am f in n ü l . T e h á t n a g y o n jó a la p o k a t a d o t t
a B u d e n z - f é le n y e lv ta n . .
M iu tá n k é t é v e t G ö t t in g á b a n tö l tö t te m , 19 5 9 -b e n k e rü l te m H am b u rg b a , a h o l h a b i l i t á l -
ta k f in n u g o r s z a k b ó l . A z t h is z em , a m e n e k ü l te k k ö z ü l a z e ls ő v o l ta m , a k i i ly e n p o z íc ió b a
k e rü l t , é s m in d já r t k a p tam e g y ú g y n e v e z e t t "D ia te n d o z e n tu r " á l lá s t . A z e ls ő d o lg o m a z
v o l t , h o g y u tá n a já r ja k B u d e n z i f jú k o r i é le tv i s z o n y a in a k . E z t a z é r t ta r to t ta m fo n to s n a k ,
m e r t a m a g y a r é le t r a jz o k a l ig m o n d o t ta k v a lam i t B u d e n z é s a B u d e n z c s a lá d e r e d e té r ő l .
A r r ó l , m i ly e n h e ly e n , h o l s z ü le te t t B u d e n z , h o l n e v e lk e d e t t f ö l . P e d ig , m in t k é s ő b b k id e rü l t ,
e r r e v o n a tk o z ó la g ig e n é rd e k e s a d a to k v o l ta k ta lá lh a tó a k . H am b u rg i é v e im ( I 9 5 9 - 19 7 7 )
e ls ő e s z te n d e ib e n ig e n s o k a t u ta z ta m d é l r e , D é l -N ém e to r s z á g b a , i sm e rő s ö k e t m e g lá to g a tn i .
T u d tam , h o g y F u ld a k ö z e lé b e n , n em m e s s z e a z a u tó ú t tó l v a n e g y R a s d o r f n e v ű f a lu , a h o l
B u d e n z s z ü le te t t . Ú g y h o g y e g y s z e r , ta lá n a h a tv a n a s é v e k e le jé n e l lá to g a t ta m R a s d o r f b a .
S z o k á s o m s z e r in t k ö rü ln é z tem a f a lu b a n . M in d já r t f ö l f e d e z tem , h o g y a z e g y ik u tc a s a r k o n
v a n e g y v e n d é g lő , B u d e n z -C a f f é v o l t a n e v e . M in d já r t le i s f é n y k é p e z tem , é s e lk ü ld te m
P a is p ro f e s s z o r ú rn a k , h o g y ím e , i ly e n is v a n a v i lá g o n , B u d e n z -C a f f é . N em tu d o m , h o g y
m e g v a n - e m é g e z a z é rd e k e s f é n y k é p a P a is - h a g y a té k b a n .
N em s o k k a l k é s ő b b m e g tu d tam , h o g y a B u d e n z c s a lá d ig e n fo n to s s z e r e p e t já t s z o t t R a s -
d o r f é le té b e n . T e rm é s z e te s e n b em e n tem a p o lg á rm e s te r h e z is , losef F la c h v o l t a n e v e . U tá -
n a m e g lá to g a t ta m a h e ly i le lk é s z t . A z a z o n n a l m e g n é z te a c s a lá d tö r té n e t i a d a to k a t a z
a n y a k ö n y v e k b e n . E b b e n n e k em is n a g y g y a k o r la to m v o l t , m e r t k ö z é p is k o lá s k o ro m b a n
e g y ik é r s e k ú jv á r i ta n á ru n k i r á n y í tá s á v a l m á r f o ly ta t ta m c s a lá d tö r té n e t i k u ta tá s o k a t . K i -
d e rü l t , h o g y a B u d e n z c s a lá d ő s e i v a la m ik o r a 1 7 . s z á z a d b a n k ö l tö z te k R a s d o r f b a .
R a s d o r f r ó l m e g je g y z em m é g , h o g y e z a z a k k o r i k e le tn ém e t - n y u g a tn ém e t h a tá r k ö z e lé b e n
f e k ü d t , ú g y h o g y a v á ro s b ó l m a g á b ó l , i l l e tv e f a lu c s k á b ó l le h e te t t l á tn i a h a tá r v o n a la t , é s a
h a tá r m á s ik o ld a la m á r K e le t -N ém e to r s z á g v o l t . E z k ü lö n ö s p ik a n té r iá t a d o t t a z e g é s z
k a p c s o la tn a k , k ü lö n ö s e n e g y m e n e k ü l t s z ám á r a .
T u d n i k e l l a z t , h o g y R a s d o r fH e s s e n b e n v a n . A m ik o r é n 19 5 6 - b a n , m é g a m e g b o ld o g u l t
F a r k a s G y u la m ű k ö d é s e id e j é n G ö t t i n g á b a k e r ü l t e m , t a l á l t a m e g y f a lu t G ö t t i n g a k ö z e l é -
b e n , m e ly r ő l a z t h i t t e m , h o g y B u d e n z s z ü lő f a lu j a . A n n a k R o s s d o r f a n e v e . N a g y o n h a s o n ló
v o l t a k é t n é v , é s a r r a g o n d o l t a m , h o g y B u d e n z o t t s z ü l e t e t t , é s a z é r t t a n u l t G ö t t i n g á b a n ,
m e r t o ly a n k ö z e l v o l t a f a lu j a a v á r o s k á h o z . D e k id e r ü l t , h o g y e z t é v e d é s . E l é g n a g y a k i e j -
t é s b e l i é s a h e ly e s í r á s i k ü lö n b s é g a k é t s z ó k ö z ö t t . E z u t á n a z o n o s í t o t t a m a z ig a z i R a s d o r f o t ,
a m i e g y h e s s e n i f a lu , F u ld a m e l l e t t , F u ld á tó l é s z a k k e l e t r e . N a g y o n s z é p , h e g y e s - v ö lg y e s
t á jo n v a n , é s e l é g h o s s z ú id e ig t a r t o t t l e m e n n i o d a a z a u tó ú t r ó l .
T e h á t F l a c h p o lg á rm e s t e r ú r f o g a d o t t , é s n a g y o n b a r á t s á g o s a n e lb e s z é lg e t e t t v e l e m .
E k k o r k id e r ü l t , h o g y a z a h á z , a m e ly b e n B u d e n z s z ü l e t e t t - e r e d e t i l e g i s k o l a v a g y i s k o l a -
é p ü l e t - m á r n e m lé t e z ik . B u d e n z a p j a h e ly i t a n í t ó v o l t , t a l á n k á n to r t a n í t ó . E g y e d ü l i o ly a n
t a g j a a c s a l á d n a k , a k i é r t e lm i s é g i p á ly á r a m e n t . A le g tö b b B u d e n z f ö ld m ű v e lő , i p a r o s v a g y
k e r e s k e d ő v o l t , m in t a B u d e n z k á v é h á z m u ta t t a o t t j á r t a m k o r . É n m in d j á r t é r d e k lő d t e m a
B u d e n z k á v é h á z tu l a jd o n o s á n á l , d e a z n e m tu d o t t s e m m i t B u d e n z J ó z s e f r ő l . E z i s m u ta t j a ,
h o g y m i ly e n k ö n n y e n e l f e l e j t i k a z o k a t , a k ik e lh a g y j á k a h a z á ju k a t : s e n k i s e m p r ó f é t a a
h a z á j á b a n . A p o lg á rm e s t e r n e k e lm o n d ta m B u d e n z J ó z s e f t ö r t é n e t é t , m e r t h i s z e n a z é r d e k e s
a z v o l t , a m i M a g y a r o r s z á g o n tö r t é n t v e l e . N a g y o n f ö l l e l k e s ü l t , h o g y i l y e n h í r e s f i a v a n a
f a l u j á n a k . K ü lö n ö s e n a n n a k ö r ü l t , a n 1 i t m a g y a r o r s z á g i h í r n e v é r ő l h a l l o t t . M in t a l e g tö b b
d é l - n é m e to r s z á g i h e ly e n , R a s d o r f b a n i s é l t e k o ly a n n é p i n é m e te k , a k ik e t 1 9 4 5 u t á n M a -
g y a r o r s z á g r ó l t e l e p í t e t t e k k i . Ő k k é s ő b b n a g y l e lk e s e d é s s e l k a p c s o ló d t a k b e " L a n d sm a n n '
s c h a f t " - n a k n e v e z e t t s z e r v e z e tü k k e l a B u d e n z - ü n n e p s é g e k b e .
A z v o l t u g y a n i s a j a v a s l a to m a p o lg á rm e s t e r ú r n a k , h o g y r e n d e z z ü n k e g y B u d e n z e m -
l é k ü n n e p s é g e t R a s d o r f b a n , é s k é s z í t e s s ü n k e g y e m lé k t á b l á t . H a m á r n in c s m e g B u d e n z
s z ü lő h á z a , a k k o r t e g y ü k a r r a a h á z r a , a m e ly a n n a k a h e ly é n á l l . A z é p p e n a h e ly i p o lg á r -
m e s t e r i h iv a t a l v o l t . E n n e k n a g y o n ö r ü l t F l a c h p o lg á rm e s t e r é s - R a s d o r f k a to l i k u s f a lu - a
h e ly i p l é b á n o s i s . U tá n a m e g k e r e s t e m m é g e g y h e ly tö r t é n é s z t , A u g u s t W e b e r t . M a jd n e m
m in d e n 'n é m e t v á r ~ s b a n , f a lu b a n v a n h e ly tö r t é n é s z . A z a z o n n a l f ö lv e t t e a k a p c s o l a to t a
j á r á s i s z é k h e ly e n , H ü h n e n f e ld b e n m ű k ö d ő k u l tu r á l i s o s z t á l l y a l , é s o t t i s m in d e n k i n a g y
ö r ö m m e l f o g a d t a a z ö t l e t e t . A z e m lé k t á b l a e lk é s z í t t e t é s é t m a g a m r a v á l l a l t a m , a S o c i e t a s
U r a lo -A l t a i c a f ó t i t k á r a k é n t a k k o r m é g ig a z g a t t a m n é m i á l l a m i p é n z e k e t H a m b u r g b a n , é s
f ö lv e t t e m a k a p c s o l a to t W o l f g a n g S c h l a c h t e r p r o f e s s z o r r a l , a k i t p á r é v v e l a z e lő t t n e v e z t e k
k i a g ö t t i n g a i e g y e t e m p r o f e s s z o r á n a k . M in d a h a m b u r g i i n t é z e t , a m e ly g y a k o r l a t i l a g a z é n
v e z e t é s e m a la t t á l l o t t , m in d p e d ig a g ö t t i n g a i i n t é z e t k a p o t t n é m i t á m o g a t á s t a f i n n k o r -
m á n y tó l , a m iv e l n e m k e l l e t t a z á l l a m m a l s z e m b e n e l s z á m o ln i . T a l á n h a v i k é t - h á r o m s z á z
m á r k a ju t t a t á s r ó l v o l t s z ó a b b a n a z id ő b e n , a m i e g y é v r e e l é g s z é p ö s s z e g e t t e t t k i . E b b ő l
a z ö s s z e g b ő l é n a B u d e r u s Y á l l a l a tn á l - v a l a h o l M a r b u r g k ö z e l é b e n v a n , h í r e s n é m e t v á l l a -
l a t - m e g r e n d e l t e m a z e m lé k t á b l á t .
E l t a t á r o z tu k , h o g y e g y s z im p o z iu m k e r e t é b e n f o g ju k l e l e p l e z n i e z t a z e m lé k t á b l á t . A
s z im p o z iu m o t , m e ly e t h iv a t a lo s a n l e k to r t a l á lk o z ó n a k n e v e z tü n k , a h a m b u r g i é s a g ö t t i n g a i
f i n n u g o r s z e m in á r iu m s z e r v e z t e k ö z ö s e n 1 9 6 3 . m á ju s 2 2 - 2 5 . k ö z ö t t G ö t t i n g á b a n . E z v o l t
a z e l s ő a lk a lo m , a m ik o r a n y u g a t - n é m e to r s z á g i f i n n é s m a g y a r l e k to r o k a t ö s s z e h o z tu k
k ö z ö s t a n á c s k o z á s r a ú g y , h o g y k i f i z e t t ü k a z ú t i - é s t a r t ó z k o d á s i k ö l t s é g ü k e t . A r é s z tv e v ő k
s z á m a ta l á n h a rm in c - n e g y v e n l e h e t e t t . A s z im p o z iu m tá r s a d a lm i , t á r s a s á g i r é s z e i s n a g y o n
s ik e r e s v o l t . N e f e l e d jü k , h o g y e b b e n a z id ő b e n m é g s e m m i ly e n h iv a t a lo s k a p c s o l a t n e m
v o l t N é m e to r s z á g é s M a g y a r o r s z á g k ö z ö t t , é s í g y a z e m ig r á n s m a g y a r o k n a k a m a g y a r
é r d e k e k k é p v i s e l e t é b e n k ü lö n l e g e s s z e r e p ju to t t . M a g y a r k ö v e t s é g n e m v o l t N y u g a t -
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N ém e to r s z á g b a n , d e v o l t f in n k ö v e ts é g , tö b b f in n k o n z u lá tu s , e g y e b e k k ö z ö t t H am b u rg b a n
is , am e ly e k v e z e tő iv e l é n k o rá n fö lv e t tem a k a p c s o la to t , íg y h o s s z ú id e ig ig e n je le n tő s tá -
m o g a tá s t k a p tam tő lü k .
E b b e n a m il iő b e n re n d k ív ü l i je le n tő s é g e v o l t a s z im p o z iu m n a k . S z ám o s o ly a n le k to r is
m e g je le n t a g y ű lé s e n , a k ik k é s ő b b n e v e s k é p v is e lő i le t te k h a z á ju k n a k b iz o n y o s v o n a tk o z á s -
b a n . O tt v o l t p l . L a u r i K a r t tu n e n , a k i je le n le g a R a n d C o rp o ra t io n -n e k a z e g y ik fó s z ám ító -
g é p e s s z a k em b e re , é s a z ú g y n e v e z e t t computational linguistics n e v ű s z a k n a k a z e g y ik
v e z e tő am e r ik a i k é p v is e lő je . O t t v o l t T u ru n e n p ro fe s s z o r lá n y a , M a ija , a k i m a n e v e s f in n
író . R é s z t v e t t a ta lá lk o z ó n L o tz J á n o s is , a C o lum b ia E g y e tem a k k o r i á l ta lá n o s n y e lv é s z
p ro fe s s z o ra . É s o t t v o l t V á ra d y Im re , a b o lo g n a i e g y e tem m a g y a r s z a k o s ta n á ra , v a lam in t
T á rn o k y I lo n a , a k ö ln i e g y e tem a k k o r i m a g y a r le k to ra .
A g ö t t in g a i s z im p o z iu m o n v o l t r t l tu d om á n y o s e lő a d á s o k , fó le g a m a g y a r é s a f in n n y e lv
o k ta tá s á n a k g y a k o r la t i k é rd é s e irő l . E z v o l t a z , am i a le k to ro k a t é rd e k e l te . E n n e k a z a n y a g -
n a k e g y ré s z e m e g je le n t a z V A Jb 3 5 (1 9 6 4 ) k ö te té b e n . A z ü n n e p s é g k e re té b e n a z tá n - c s ü -
tö r tö k i n a p o n , á ld o z ó c s ü tö r tö k v o l t - le u ta z tu n k e g y b u s s z a l G ö t t in g á b ó l F u ld a m e llé ,
R a s d o r fb a , a h o l n a g y ü n n e p s é g e t , k om o ly p ro g ram o t k é s z í te t te k e lő . A p o lg á rm e s te r v á r t ,
a n ém e t tü z o l tó z e n e k a r , v a g y v a lam ily e n e g y s z e rű k a to n a i a la k u la t f é le fö ls o ra k o z o t t o t t ,
n a g y o n k ö z e l a k e le t -n ém e t h a tá rh o z . R e z e s b a n d a fo g a d o t t b e n n ü n k e t . K is z á l l tu n k a b u s z -
b ó l , é s rö g tö n m e g k e z d ő d ö t t a z ü n n e p s é g . N a g y o n s z é p e n v o l t e lő k é s z í tv e . F la c h p o lg á r -
m e s te r m o n d o t ta a b e v e z e té s t , h e ly i é n e k s z ám o k k a l k ó ru s o k s z e re p e l te k , é s u tá n a k e rü l t s o r
a z é n e lő a d á s om ra , am e ly m e g je le n t a z Ural-altaische Jahrbücher (V A Jb ) 3 5 . k ö te té b e n ,
é s am e ly s z in te r e v e lá c ió e re jé v e l h a to t t a h e ly i la k o s s á g ra . A h e ly i m a g y a ro r s z á g i n ém e te k
k ü ld ö t ts é g e k ü lö n c s o p o r to t a lk o to t t a v e n d é g e k k ö z ö t t . N a g y o n m e g ta p s o l tá k a z e lő a d á -
s om a t , am e ly fó le g B u d e n z m a g y a ro r s z á g i te v é k e n y s é g é rő l s z ó l t , d e b e le s z ő t tem ú j a d a to -
k a t is , am e ly e k e t k u ta tá s a im so rá n ta lá l tam . S z ív e s e n e lm o n d om ő k e t i t t i s .
A n é v re v o n a tk o z ó la g : a B u d e n z n é v v a ló s z ín ű le g s z lá v e re d e tű . A c s a lá d k e le t rő l jö t t a
h e s s e n b e l i R a s d o r fb a . T e h á t a r ró l a te rü le t rő l , m e ly e re d e t i le g s z lá v v o l t , v a la h o l D re z d a -
M e is s e n v id é k é n . M ik é n t tu d ju k , a n ém e t i ro d a lm i n y e lv L u th e r i fo rm á ja e n n e k a v id é k n e k
a tá js z ó lá s á n a la p u l . M a g a a B u d e n z n é v n é z e tem s z e r in t s z lá v e re d e tű , é s a z o n o s a
B u d is la v -n a k n ém e te s rö v id fo rm á já v a l . A v é g é n a z tu la jd o n k é p p e n sz-nek e j te n d ő . C s a k a
m a i h e ly e s í r á s i s z a b á ly o k m ia t t e j t ik c -n e k , d e a n ém e t h e ly e s í r á s tö r té n e té b e n a z b e tű n e k
v o l t sz e j té s e is . T e h á t a B u d e n z n é v n e k [budenz] -z é s n em [budenc] - c a h e ly e s e j té s e .
M ik é n t m o n d o t tam , a c s a lá d le g tö b b ta g ja fö ld m ív e s v o l t . S z e re z te k o t t v a lam e n n y i fö l-
d e t , b é r lő k v a g y jo b b á g y o k le h e t teK . B u d e n z J ó z s e f , a k i l8 3 6 -b a n s z ü le te t t , ta n í tó a p já n a k
n e g y e d ik g y e rm e k e v o l t . M in t n a g y o n te h e ts é g e s f ia ta lem b e r , a h e ly i p a p tó l k o rá n m e g ta -
n u l t la t in u l , g ö rö g ü l ; u tá n a fe lv e t té k a fu ld a i k ö z é p is k o lá b a , a h o l s z in té n k i tű n t te h e ts é g é -
v e l . R ö v id d e l u tá n a M a rb u rg b a k e rü l t . A m a rb u rg i e g y e tem e n k e z d te ta n u lm á n y a i t m a jd
á tk e rü l t G ö t t in g á b a , a h o l T h e o d o r B e n fe y n e k , a h ír e s o r ie n ta l is tá n a k le t t n a g y o n le lk e s
ta n í tv á n y a . T h e o d o r B e n fe y a n ém e t o r ie n ta l is z t ik a tö r té n e té n e k re n d k ív ü l n e v e z e te s a la k ja .
Ö í r ta m e g a n ém e t o r ie n ta l is z t ik a tö r té n e té t m á r a h a tv a n a s -h e tv e n e s é v e k b e n . Ö v o l t a z
e g y e t le n n ém e t tu d ó s , a k i m e g em lí te t te , h o g y ta n í tv á n y a , B u d e n z J ó z s e f , P e s te n h ír e s m a -
g y a r o r ie n ta l is ta le t t . E z t a z é r t is em lí tem , m e r t a b b a n a z id ő b e n N ém e to r s z á g b a n a
f in n u g r is z t ik á t , v a g y a f in n u g o r , e s e t le g a z a l ta j i tu d om á n y o k ta n u lm á n y o z á s á t m é g a z
o r ie n ta l is z t ik a ré s z é n e k te k in te t té k . N ém e to r s z á g b a n a h e tv e n e s é v e k tő l k e z d v e , m iu tá n a
p o ro s z o k le g y ő z té k a f r a n c iá k a t , é s m e g a la p í to t tá k a n ém e t c s á s z á r s á g o t , a z ú g y n e v e z e t t
"G rü n d e rz e i t" v o l t fo ly am a tb a n , am i a z t je le n t i , h o g y s z á z á v a l a la p í to t tá k a h um b o ld t i
típ u sú egy e tem i tan szék ek e t, a p ro fe sszo rokn ak k ití:ín ő leh e tő ség e ik vo ltak a ku ta tá s ra .
B en fey zs id ó tu dó s vo lt. E z t m ind ig h ang sú ly o zn i szok ták , k ü lö nö sen az u tóbb i év ekb en .
N ek i is m ind en m eg szo rítá s n é lk ü l v o lt leh e tő ség e ann ak id e jén a ku ta tá s ra é s a pub lik ác ió -
ra . B uden z enn ek a B en feyn ek vo lt a tan ítv ány a , tő le sze rez te o rien ta lisz tik a i tu d ásá t, d e
ugy an akko r iI ld o eu róp a i tanu lm ányoka t is fo ly ta to tt. B uden z fó é rd em e itt, M agya ro rszá -
gon az vo lt, hG gy a fe jle tt in do eu róp a i ö sszeh ason lító m ód sze rt a lk a lm az ta a fin nugo r ny e l-
v ek tanu lm ányozásá ra . E redm énye it n em ke ll itt to v ább ré sz le tezn em . V a lób an ő a m odem
tudom án ) o s firú ug risz tik a m ega lap ító ja .
E z a ra sdo rfi ta lá lk o zás n ek em ho sszú id e ig az em lék eze tem ben m arad t. M eg je len t ró la
egy n agyon jó b eszám o ló W o lfg ang V eenke r to llábó l u gy an csak az U A Jb 35 . kö te téb en .
K ésőbb , am iko r m egnő sü ltem , fin n fe le ség em m el gy ak ran u taz tu nk D é l-N ém e to rszágb a , s
akko r m ind i.g b e té rtü nk egy -egy lá to g a tá sra R asdo rfb a . M egnéz tü k , h ogy m egvan -e m ég az
em iék táL :a . l.eg u tó bb i lá to g a tá som a lk a lm áva l - n agyon rég en - m ég m egvo lt. T udom ,
hogy az em lék táb lák sem ta rtan ak ö rökk é . M ind en ese tre m egp rób á ltu nk egy szép em lék e t
á llítan i enn ek a n agy m agya r tu dó sn ak . O tt én az t h ang sú ly o z tam az e lő ad ásom ban , hogy
B uden z kü lfö ld on é rte e l n agy s ik e re it, e lism erték M agya ro rszágon . H iszen tu d ju k az t - ez t
h ang sú ly o z ták épp en a tan ítv ány a i - , h ogy soh asem tanu lta m eg a m agya rt rend esen k ie j-
ten i. M ég A rany Jáno s is c s in á lt tré fá t a n ém e te s m agya r k ie jté sé rő l a tyúk szóv a l k ap cso -
la tb an . B e reczk i G ábo r le ír ta ez t az an ekdo tá t az egy ik m ostan i k önyvéb en (A Névától az
Urálig. S zom ba th e ly 1994 :271 ). E nn ek e llen é re ig azán jó m agya r em bem ek , leg a lább is
m agya r h aza fin ak ta rto tták ő t. U gyan m ég m a is e lő fo rdu l, h ogy ném e t szá rm azása m ia tt
egy esek n ém e t ügynöknek ta rtják . V annak o ly an e lk ép ze lé sek , h ogy B uden ze t a fia ta l m a-
gy a re llen e s u ra lk odó , F e ren c Jó zse f c sem pész te vo ln a b e M agya ro rszág ra azza l a cé lla l,
h ogy az ig az ság tó l e lté rő m ódon m agya rázza a m agya rok e red e té t. E z te rm észe te sen n ev e t-
ség es .
E zek a d ile ttán s e lk ép ze lé sek h a n a iv ak is , a z t m ind en ese tre m u ta tják , h ogy a m agya rok
bo rza sz tó an , n lin d enk in é l jo bb an é rd ek lődn ek m ú ltju k irán t. H ogy a m űkedve lő ny e lv é szek
jó l v agy ro sszu l m agya rázzák a m ú ltju k a t, a z m ás k é rd és . L eg több ese tb en p e rsze ro sszu l
m agya rázzák . D e ezé rt n ekünk nem ke ll n agyon ha ragudnunk rá ju k , h iszen v ég e redm ény -
b en csak an Ó l "an szó , h ogy az em berek é rd ek lődn ek a tu dom ányunk irán t, é s egy sze r
ta lán e lfo g ad ják a h e ly e s m agya ráza to k a t. A z , h ogy a m agya r ny e lv m ind en nye l w e l, v agy
épp en a sum érra l ro kon , anny ib an é rv ény es , h ogy m ind en nye lv m ind en nye lw e l ro kon .
H iszen a filo g en e tik a i k u ta tá sokn ak az egy ik a lap té te le , h ogy m ind en nye lv b en v an a, U, i,
1, t, p, k s th . E z m ár o ly an n agy fokú b izony íték a a ny e lv rokon ságn ak , h ogy tov ább i b izo -
nyü ék O ~ ll1 is szük ség es . D e m ind en ese tre n agy kü lönb ség az , h ogy úgy vagyunk rokonok ,
m in t az unoka te s tv é re in kk e l, v agy p ed ig c sak Á dám ró l é s É vá ró l. T eh á t tisz tázn i k e ll a
ro kon ság i fo k fog a lm á t. A fin n ekk e ! te rm észe te sen úgy vagyunk rokon ságb an , m in t a leg -
k edv esebb unoka te s tv é re in kk e l, u gy anúgy vogu lokk a l é s az o sz tjákokk a l. A ném e tekk e l
m eg a gö rögökkd úgy vagyunk rokonok , m in t Á dám m al é s É váv a l.
B uden zze l, ille tv e B uden z em lék év e l m ég vo lt egy n agyon szom o rú ta lá lk o zásom is .
1 951 -52 kö rü l a sp irán sk én t az O tth on u tcáb an lak tam , B udán . M agányom ban nagy sé tá -
k a t te ttem a kö rny ék en , le já rtam a N ém e tvö lgy i tem e tő fe lé , n éh a b e is té rtem oda . N agyon
rom os á llapo tb an vo ltak az o ttan i s íro k . E z a tem e tő o tt v o lt, ah o l a m a i N ovo te l n evű
kom p lexum van , egy m é ly vö lgyb en . S é ta kö zb en n ézeg e ttem a fö ld ön tö tt s írk öv ek e t, é s
egy sze r c sak m eg lá ttam , hogy az egy ik ho sszáb an e lfekvő s írk ő B uden z Jó zse fé . É n akko r
n em tud tam sem m it sem kezd em ényezn i az ügyben , d e p á r h é tte l, v agy hónapp a l k é sőbb
h a l lo t t a m f é l f ú l l e l a K r u z s o k b a n , h o g y a z á ld o t t e m lé k ű B ó k a L á s z ló , a k i r ő l s o k v ic c e t i s
h a l lo t t u n k , a k i a z o n b a n n a g y o n jó in d u la tú , b a r á t s á g o s e m b e r v o l t , m e g tu d ta u g y a n e z t , n e m
tő le m , v a l a k i m á s tó l v a l a h o g y , é s ő a k k o r a z A k a d é m ia e l s ő o s z t á ly á n a k t i t k á r a k é n t a k c ió -
b a l é p e t t . A z t m o n d ta , h o g y B u d e n z s í r j á t á t f o g j á k v in n i a K e r e p e s i t e m e tő b e . K é s ő b b e z
v a ló b a n m e g i s tö r t é n t . E g y e t a z o n b a n n e m tu d o k , e r r ő l n e m s z o k á s b e s z é ln i . N e m tu d o m ,
h o g y a f ö ld i m a r a d v á n y a i i s v a ló b a n á tk e r ü l t e k o d a , a m e ly e k e t n e h é z l e h e t e t t a k k o r a z o -
n o s í t a n i . L e h e t , h o g y m e g tö r t é n t , l e h e t h o g y n e m . E n n e k t i s z t á z á s á r a a h a z a i k u t a tó k n a k
k e l l e n e s o r t k e r í t e n iö k .
S o k a n e k d o ta v o l t f o r g a lo m b a n B u d e n z r ő l . N é m e tk é n t f ó l e g s ö r t i v o t t . M iu tá n á t t e l e -
p ü l t M a g y a r o r s z á g r a , h o g y e lm a g y a r o s o d á s á t d e m o n s t r á l j a , á t t é r t a b o r r a - a n é lk ü l , h o g y
ű rm é r t é k i m é r s é k l e t e t h a j to t t v o ln a v é g r e . A m ik o r m e g a la p í to t t a a K r u z s o k o t , a h o l e l e in t e
a p e s t i o r o s z k o n z u l l a l j ö t t ö s s z e , h o g y o r o s z u l b e s z é lg e s s e n v e l e , á l l í t ó l a g á t t é r t a z o r o s z o k
n e m z e t i i t a l á r a , a v o d k á r a - m e g in t c s a k ű rm é r t é k i c s ö k k e n té s n é lk ü l . P e r s z e , e z c s a k a l a p -
t a l a n l e g e n d a l e h e t , h i s z e n s e m m i n y o m a a n n a k , h o g y B u d e n z m é r t é k t e l e n ü l f o g y a s z to t t
v o ln a a lk o h o l t .
F e l j e g y e z t é k , h o g y B u d e n z P e s t e n jó m ó d ú e m b e r v o l t , a N a p h e g y e n v o l t s a j á t h á z a .
H á z v e z e tő n ő je e g y f i a t a l s z lo v á k le á n y v o l t , a k i t é l e t e u to l s ó é v t i z e d é b e n f e l e s é g ü l v e t t .
F e l t e h e tő l e g tő l e t a n u l t s z lo v á k u l . .o t . r a s d o r f i h e ly tö r t é n é s z tő l m e g tu d ta m , h o g y B u d e n z f iú -
t e s tv é r e (L a jo s ) , k i t a n í tó v o l t é s n ő t l e n , J ó z s e f h a l á l a u t á n f i a t a lo n n y u g d í jb a m e n t , é s
g y a k r a n u ta z o t t B u d a p e s t r e . A l ig h a n e m ő la k o t t a n a p h e g y i B u d e n z - h á z b a n , é s g o n d o s k o -
d o t t J ó z s e f ö z v e g y é r ő l . J ó l e n n e tu d n i , m i l e t t B u d e n z ö z v e g y é n e k s o r s a , é s m i l e t t a n a p h e -
g y i B u d e n z - h á z z a l .
S v é g e z e tü l m é g e g y m e g le p ő v é le t l e n . 1 9 7 0 - b e n jö t t e m v i s s z a 1 9 5 6 u tá n e lő s z ö r M a -
g y a r o r s z á g r a . A S z é h e r ú t r a k e l l e t t m e n n e m ro k o n a im h o z , o t t v o l t a m e l s z á l l á s o lv a . A
S z é h e r ú t r a a B u d e n z u tc á n k e l l e t t f e lm e n n i a S z i l á g y i E r z s é b e t f a s o r r ó l . Í g y m e g in t ö s s z e -
t a l á lk o z t a m B u d e n z e m lé k é v e l . M o s t i s , a m ik o r P e s t e n v a g y o k , n a p o n ta m e g y e k e l a
B u d e n z G im n á z iu m e lő t t , s a S z é h e r ú t m e g a B u d e n z u tc a k e r e s z t e z ő d é s é b e n o t t á l l
B u d e n z k ic s i , d e t e t s z e tő s m e l l s z o b r a . B u d a p e s t t i s z t e l i a z o k a t a n é m e te k e t , a k ik jó p o lg á -
r a i l e t t e k e n n e k a z o r s z á g n a k , s ő t h a z a f i a i i s . A m ik o r 1 9 6 3 - b a n le l e p l e z tü k a r a s d o r f i e m -
l é k t á b l á t , P a u l J o h a n s e n , a h a m b u r g i e g y e t e m H a n z a - tö r t é n é s z e - jó é s z t h a z a f i k ü lö n b e n -
j a v a s l a to m r a a l e l e p l e z é s i c e r e m ó n ia k e r e t é b e n h a n g o s a n a d ta a k ö z ö n s é g tu d tá r a : a n é m e t
B u d e n z m a g y a r h a z a f i l e t t . A k ö z ö n s é g m e g ta p s o l t a a k i j e l e n t é s t .
E z z e l z á r o m is e lő a d á s o m a t . S z e m é ly e s j e l l e g ű v o l t , h i s z e n s z e m é ly e s é lm é n y e k e t
m o n d ta m e l , n e m k u ta t á s i e r e d m é n y e k e t . R e m é le m a z o n b a n , h o g y n e m v o l t u n a lm a s . M i -
k o r b e f e j e z e m e z e k e t a s o r o k a t , n a g y h á lá v a l g o n d o lo k m é g e g y s z e r k e d v e s K á lm á n B é la
t a n á r u n k r a . N a g y o n ö r ü lü n k , h o g y n e je , G a b ik a , a k i t B é la b á ty á n k É r s e k ú jv á r o t t i s m e r t
m e g , m e g je l e n t i t t e z e n a z e lő a d á s o n .
D É c s y , GYULA: J o s e fB u d e n z . VAJb 3 5 ( 1 9 6 4 ) : 2 5 7 - 2 6 3 .
V E E N K E R , W O L F G A N G : F in n i s c h - u g r i s c h e A r b e i t s t a g u n g in G ö t t i n g e n . VAJb 3 5 ( 1 9 6 4 ) : 2 5 1 - 2 5 6 .
